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Les politiques des langues et le « gouvernement » des
nationalités dans l’empire de Russie et en URSS
1 LE séminaire a présenté les nouvelles problématiques sur la question de l’empire en
Russie et en URSS qui émergent actuellement dans l’historiographie tant américaine,
allemande que russe. Il s’est déroulé autour de la lecture critique et de la discussion de
textes  récents  (articles,  recueil  de  sources,  chapitres  d’ouvrages...)  distribués  au
préalable.  En partant d’une réflexion sur la construction et la fixation des identités
ethniques  en Russie  et  URSS,  nous  avons  réfléchi  aux techniques  tant  scientifiques
qu’administratives et policières utilisés par l’État pour organiser les territoires et les
populations  en  fonction  de  l’institution  de  nationalités.  À  partir  d’une  chronologie
simple, il s’est agi de suivre en parallèle la constitution de ces nouvelles interrogations
sur la dimension multinationale et coloniale et postcoloniale de l’expérience russe et
soviétique et  l’état  des  travaux en cours  d’élaboration,  essayant  de comprendre les
différentes phases et les différentes approches adoptées par les régimes impériaux et
soviétiques  pour  identifier,  organiser  et  gouverner  les  différences  nationales.  Nous
avons  en  particulier  souligné  les  alternances,  voire  la  concomitance  de  phases  de
reconnaissance des droits culturels, politiques, voire de discrimination positive, et de
répressions violentes (discriminations, surveillances, déportations, emprisonnements).
Nous avons distingué ainsi les modes d’analyses des difficultés rencontrées par l’État
central  auprès  de  certaines  populations  et  les  définitions  évolutives  de  la  loyauté
politique, faisant des membres de certaines nationalités soit des traîtres potentiels, soit
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des êtres à civiliser. Ces questions ont été liées à celle d’une impossible citoyenneté/
égalité  tant  impériale  que  soviétique,  notamment  au  niveau  des  statuts  socio-
économiques et politiques. Enfin notre propos a été de lier cette histoire à la situation
contemporaine, alors que la Russie, dépourvue d’une partie de son empire, est en proie
à une vague nationaliste.
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